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технологий
Раскрываются особенности инновационной педагогической системы с учетом морфо- 
функциональных,  генетических маркеров и особенностей физического развития и фи-
зической подготовленности школьников, студентов в образовательном пространстве 
Российской Федерации (г. Владивосток, Владивостокский государственный универси-
тет экономики и сервиса), Республики Беларусь (г. Пинск, Полесский государственный 
университет). Интегративный характер педагогической деятельности может обеспечить 
комплексный подход в процессе сокращения сроков адаптации исследуемого контингента 
к факторам внешней среды, что способствует  укреплению телесного здоровья и эффектив-
ному применению модели спортивного отбора в базовых видах физкультурно-спортивной 
деятельности. 
В исследованиях учтены социально-философские и психолого-педагогические аспекты 
формирования личности и понимание соотносимости телесного и духовного, что очень 
важно в условиях социально-экономического и финансового кризиса с позиций междис-
циплинарной интеграции педагогики, спортивной психологии и т.д. 
Создание межкафедральной научно-исследовательской лаборатории  может в какой-то 
степени осуществлять адаптацию научно-методического материала, практики к условиям 
функционирования высшей школы. Интеграция  полученных данных видится через  развитие 
следующих направлений: мобилизация ресурсов организма в условиях сбалансированного 
физического и духовного проявления; актуальные проблемы оздоровительной и адаптив-
ной физической культуры и их практическая реализация в условиях университетского 
образования; антропологические и морфо-функциональные показатели спортсменов в 
различных видах спорта. 
Ключевые слова и словосочетания: здоровьесберегающие и телесноформирующие 
технологиии, социум, внешние условия, рейтинговая оценка, телесное здоровье, образо-
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The article reveals the peculiarities of innovative pedagogica system based on morphological 
and functional genetic markers and features of physical development and physical fitness of 
students, students in the educational space of the Russian Federation (Vladivostok, VSUES), 
Belarus (Pinsk, Polessky State University). The integrative nature of the pedagogical activity can 
provide an integrated approach to the reduction in terms of adaptation to the studied contingent 
environmental factors that contributes to physical health and effective application of the model 
of sports selection in the basic kinds of sports activity.
The research takes into account the socio-philosophical, psychological and pedagogical aspects 
of the formation of personality and understanding of correlates of physical and spiritual, that is 
very important in terms of socio-economic and financial crisis from the point of interdisciplinary 
integration of pedagogy, sports psychology, etc.
In this case, the establishment of interdepartmental research laboratory, can to some extent to 
carry out the adaptation of scientific and methodological materials, the practice to the conditions 
of high school functioning. Integration of the data is seen through the development of the following 
areas: “mobilize the body’s resources in a balanced physical and spiritual manifestations”; “Actual 
problems of improving and adaptive physical training and their implementation in terms of university 
education”; “Anthropological and morpho-functional characteristics of athletes in various sports.”
Keywords: Health-saving and bodyforming technology, society, external conditions, rating 
evaluation, physical health, educational space, “body”, “physicality”.
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Яковлев А.Н. Инновационная педагогическая система...
Исследовательская	работа	выполнена	в	соответствии	с	приоритетами	физиче-
ского	воспитания	и	спорта	в	аспекте	мирового	научного	поиска	в	данной	сфере,	

















исследования	 «Инновационные	 здоровьесберегающие	и	 телесноформирующие	
технологии	физкультурно-спортивной	деятельности	в	системе	многоуровневого	











Материал и методы исследования.	Анализ	научной	и	 специальной	лите-
ратуры;	 анкетный	опрос;	 генетическое	 тестирование;	методы	математической	
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онных	процессов,		включающих	моделирование	в	структурных	подразделениях	
на	основе	интеграции	образовательных	и	физкультурно-оздоровительных,	спор-
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Яковлев А.Н. Инновационная педагогическая система...
В	таких	условиях	наблюдается	острая	необходимость	инновационных	 (эко-
номически	 обоснованных)	 научно-методических	 разработок	 и	 эффективных	













Теория и методика 
физического воспитания
? 






Здоровьесберегающие и телесноформирующие технологии физкультурно-
спортивной деятельности (теоретико-методологическое обоснование новых 
представлений о теле и телесности и взаимосвязь с физическими 
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обусловливающие	 необходимость	формирования	 и	 использования	широкого	





















































применяться	 с	 использованием	определенных	маркеров	 как	 дополнение	 к	 уже	
существующим	фенотипическим	тестам,	используемым	в	рамках	медико-биоло-
гического	обеспечения	спорта.	
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